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Knygoje skelbiami ir analizuojami senojo geležies amžiaus, 
autoriaus  vadinamo  romėniškuoju  laikotarpiu,  žalvariniai 
dirbiniai su emaliu. Apžvelgta emaliuotų dirbinių tyrimų is-
torija, paplitimas Lietuvoje ir aplinkiniuose regionuose, ga-
myba,  chronologija;  aptariami atskirų  tipų dirbinių kilmės 
regionai. Autoriaus nuomone, emaliuoti dirbiniai rodo svarų 
vakarų  ir  rytų baltų genčių  indėlį  į  romėniškojo europinio 
Barbaricumo materialinę ir dvasinę kultūrą.
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   Mykolas Michelbertas (g. 1939 m.) – archeologas, habi-
lituotas humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto 
profesorius emeritas, 2011 m. Lietuvos mokslo premijos laurea-
tas. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys – Lietuvos gyventojų 
dvasinė ir materialinė kultūra, prekybiniai ryšiai, paminklų ir 
daiktų chronologija.
   Lauko tyrimų srityje daugiausia dėmesio skyrė gimtosios Že-
maitijos archeologijos paminklams, tačiau kasinėjo įvairių ge-
ležies amžiaus laikotarpių paminklus ir Vakarų bei Rytų Lie-
tuvoje, Užnemunėje. Tyrimų medžiaga paskelbta mokslinėse 
monografijose ir straipsniuose.
   Šiame darbe aptariami Lietuvoje aptikti II–V a. pirmos pusės 
daiktai, puošti spalvotu emaliu. 2016 m. duomenimis, Lietuvoje 
31 radimo vietoje aptikti 47 emaliuoti dirbiniai, skiriami vadina-
miesiems ,,barbariškiems emaliams“. Tarp jų yra žirgo kamanų 
apkalai, geriamųjų ragų juostų-rankenų ir gana gausu papuo-
šalų – segių, kabučių, apyrankių ir kt. Knygoje pateikiamas šių 
daiktų datavimas, paplitimas Lietuvos ir didesnėje Rytų Euro-
pos teritorijoje, išskiriami emaliuotų dirbinių gamybos centrai. 
Kataloge-žinyne pateikiamos emaliuotų daiktų iliustracijos, nu-
rodoma literatūra, kurioje jie publikuoti, saugojimo vieta. 
   Tyrimai patvirtino, kad emaliuotus dirbinius Rytų Europoje 
daugiausia gamino vakarų ir rytų baltų genčių meistrai. Lietu-
vos žemės ir buvo ta teritorija, kuri jungė ir vakarų, ir rytų baltų 
emaliuotų daiktų gamintojus. Čia buvo pagaminta unikalių pa-
puošalų su emaliu, kuriuos galima laikyti tikrais romėniškojo 
laikotarpio Europos juvelyrinio meno šedevrais.
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Keturių jaunų archeologių parašyta populiari, gausiai ilius-
truota  knyga  skirta  besidomintiems  akmens  amžiumi  jau-
nesnio mokyklinio amžiaus vaikams arba tiems, kurie, pa-
sak knygos autorių, apie akmens amžių nieko arba beveik 
nieko nežino. Knyga nukelia skaitytojus į pirmąjį, ilgiausiai 
trukusį,  žmonijos  laikotarpį.  Joje  trumpai  aptarti  akmens 
amžiaus  visuomenės  gyvensenos  ypatumai  –  nuo gyvena-
mųjų būstų  įrengimo, medžioklės būdų  iki vyrų  ir moterų 
tarpusavio santykių  ir vaidmenų ar atliekų rūšiavimo, kar-
tais praeities veiklą atskirais aspektais lyginant su dabartine. 
Šia knyga autorės skatina domėtis šiuo ilgiausiai trukusiu ir, 
jų  nuomone,  bene menkiausiai  žinomu  žmonijos  praeities 
etapu.  Pasak  autorių,  akmens  amžiuje  susiformavo  žmo-
gus – mąstanti būtybė, buvo atrastos esminės mus supančių 
daiktų formos, susidarė žmogiškoji vertybių sistema, pradė-
tas keisti mus supantis kraštovaizdis.
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